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Summary
　Glandular odontogenic cyst (GOC) is a rare odontogenic cyst, classified as a developmen-
tal odontogenic cyst by the WHO histological typing of odontogenic tumours in 1992. GOC 
generally occurs in the mandible and arises in each age. The clinical differential diagnosis 
of odontogenic tumor and cyst is important however, it is difficult to discriminate between 
them in clinical and radiographical findings. Thus, pathological searches become an essen-
tial step for the definite diagnosis. We report a case of GOC, that primary diagnosis was 
dentigerous cyst by biopsy, but the definite diagnosis was GOC after total extirpation of 
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　開窓後は約 1 ～ 2 週間おきに洗浄を繰り返し















































多く，前歯部 ₅ 例，臼歯部 2 例，前歯から臼歯部
₇ 例，臼歯から下顎枝部 2 例，下顎枝部 1 例にみ
られた．上顎骨では前歯部 1 例，臼歯部 1 例，前
歯から臼歯部 1 例にみられた．また，前歯から臼












































てに該当した．Kaplan ら3）は診断基準を Major 
criteria と Minor criteria と に 分 類 し，Major 











D： 非炎症部で陽性細胞（黒矢印）が上皮中層から表層付近まで散見される．（Ki–6₇染色）（ 6 A
の黒枠内）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の再発が 1 例（2₅.0％），開窓術の 2 例での再発
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